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لترقية )gnimrotsniarB( طريقة العصف الذىني  تطبيق.8018. أخوة مستجده
مهارة الكلام في الصف الحادي عشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية 
 .سيدوارجو
مفلحة  كات١شرفة الثانية ىي ات١اجستتَجنيدم الدكتور محمد ات١شرؼ الأكؿ ىو 
 .ات١اجستتَ
 لتًقية مهارة الكلاـ)gnimrotsniarB(مفتاح الرموز : 
 
 دار العلـو الثانوية الإةلامية ةيدكارجودةة ت عملية تعليم اللغة العربية بات١نكا 
تعليم مهارة الكلاـ. تقل ات١علم العلـو إلى  تقليديا. اةتخداـ ات١علم طريقة المحاضرة في
كخلفية بعض الطلاب  ةات١وجودطريقة  لاب فقط، عدـ الإبتكار في اةتخدمتالط
 قدرة الطلاب في مهارة الكلاـ. كاردت الباحثة تطبيقمتنوعة، كذلك ت٦كنأف تعيق 
 لتًقية مهارة الكلاـ. )gnimrotsniarB(العصف الذىتٍ
لتًقية مهارة )gnimrotsniarB(طريقة العصف الذىتٍ  تطبيق فيبحث الباحثة عن 
 .الكلاـ في الصف اتٟادم عشر تٔدرةة دار العلـو الثانوية الإةلامية ةيدكارجو
في الصف اتٟادم عشر تٔدرةة دار  الكلاـ كفاءةكيف  ) 0بقضايا البحث : (
طريقة العصف الذىتٍ تطبيق كيف) 8. (العلـو الثانوية الإةلامية ةيدكارجو
لتًقية مهارة الكلاـ في الصف اتٟادم عشر تٔدرةة دار العلـو )gnimrotsniarB(
 (تطبيق طريقة العصف الذىتٍ فعاليةكيف ) 3. (الثانوية الإةلامية ةيدكارجو
لتًقية مهارة الكلاـ في الصف اتٟادم عشر تٔدرةة دار العلـو  )gnimrotsniarB
 .الثانوية الإةلامية ةيدكارجو




































كأما طريقة ىذا البحث التي يستتخدمها ىي طريقة دراةات ميدانية.  
كاةتخداـ الطريقة الكمية. كيستخدـ الباحثة طريقة ات١لاحظة كطريقة ات١قابلة كطريقة 
كطريقة الوثائق. tseT tsoPكالاختبارالبعدمtseT erPالقبليالاختبار الاةتبيانات كطريقة 
طريقة كنعرؼ  من ىذا البحث، كجود ترقية مهارة الكلاـ لطلاب بعد تطبيق
لتًقية مهارة الكلاـ في الصف اتٟادم عشر )gnimrotsniarB(العصف الذىتٍ 
ل . بالنظر على حصوؿ التحليتٔدرةة دار العلـو الثانوية الإةلامية ةيدكارجو
يدؿ  8‚= 0440%أك في  5% في  0‚096=  ttأكبر بنسبة 7010= gnutiht


















































Ichwatum Mustajidah, 8102. Penerapan Metode Brainstorming Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Darul 
Ulum Waru Sidoarjo. 
 
Pembimbing I  : Dr. Junaedi,M.Ag. 
Pembimbing II : Dr.Muflihah, S.Ag.MA 
Kata kunci  : Brainstorming;  
 Keterampilan Berbicara 
 
Pembelajaran Bahasa Arab di MADarul Ulum Waru Sidoarjo masih 
sederhana terutama pada pembelajaran keterampilan berbicara.Guru hanya 
menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah tanpa adanya 
variasi metode yang lain , dan latar belakang pendidikan siswa yang berbeda, 
dan hal tersebut yang menghambat pembelajaran keterampilan berbicara 
mereka. Maka dari itu, peneliti menerapkan metode brainstorming dalam 
pembelajaran Bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara. 
Peneliti membahas tentang Penerapan metode brainstorming untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas XI MA Darul Ulum Waru 
Sidorjo : 0) Bagaimana Kemampuan Berbicara Siswa Kelas XI di MA Darul 
Ulum Waru Sidoarjo. 8) Bagaimana Penerapan Metode Brainstorming Untuk 
Meningkatkan Keterampilan BerbicaraSiswa Kelas XI Di Darul Ulum Waru 
Sidoarjo.3) Bagaimana Efektivitas Penerapan Metode Brainstorming Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas XI di MA Darul Ulum 
Waru Sidoarjo . 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 
dengan teknik pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling. Peneliti 
mengambil sampel kelas XI A dengan jumlah 35 orang. Instrumen yang 
digunakan adalah : 0) Observasi 8) Wawancara 3) Angket  4) Pre-test dan 
Post-Test 5) Dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektivitas 
Penerapan metode brainstorming untuk Meningkatkan Keterampilan 
Berbicara Siswa. Berdasarkan hasil dari analisis dengan menggunakan rumus 
T-test dengan hasil T- hitung ( 0101 ) sedangkan T- Tabel(00215).Maka H1 
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 خلفية البحث  -0
مشكلات متنوعة . منها لم يطور  ضرفي عملية التعليم في عصرنا اتٟا
ات١درس مهارة التفكتَ لدم الطلاب حتي يكوف الطلاب لايستطيعوف أف 
تًبية ات١طلوب ىدؼ ال كىذا. 0ف  فحس  اتٟكات١علومات إلا  النظرياتطبقوا ي
. عند ىلياتي في نموذج التعليم إف ىدؼ التعليم ىو مساعدة الطلاب في حاليا
ومات ك التعليم لإيجاد ات٠برة التعلمية ختى يكتس  الطلاب ات١عرفة ك ات١عل
 في ىذا السياؽ، إف طلاب ناشطوف في عملية.تشكيل السلوؾ ك ات١هارة
 8.التعليم
ات١رحلة ات١توةطة أك  عند الطلاب إما في تعليم اللغة العربية صع 
نها في نظاـ صوتي كنظاـ صرفي ك ملأف فيها مشكلات كثتَة ك متنوعة الثانوية، 
اللغة العربية  . فإف كل ات١سلمتُ يعرفوف3مفردات ك نظاـ ت٨وم ك نظاـ إملائ 
اشرة . بعبارة أخرم إف اللغة العربية طفل، مباشرة أك غتَ مب معرفة اتٚالية كىي
أقرب تْياة الطلاب من اللغات الأجنبية الأخرل ك أعظم اهميتها للمسلمتُ 
                                                          
  0يترجم من 
 atrakaJ (nakididnep sesorp radnats isatneiroreB : narajalebmeP igetartS,ayajnaS aniW
 2118  )aideM adanreP anacneK,
  8يترجم من 
 5 mlh  )0018,odnisreP ajawsA :atrakaygoY (,narajalebmeP ledoM,itaimleH
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القرآف ك اتٟديث  غة. لأف اللغة العربية ل الناطقبن بها أك غتَ الناطقتُ في العالم
 كلا شك أف اللغة العربية ضركرية للناس .  4ك يهتدم بهما الناس
ىي كاحدة من أنواع ات١هارات اللغوية التي يج   مهارات الكلاـ
تٖقيقيها في تعليم اللغات اتٟديثة من اللغة العربية. الكلاـ ىو الوةيلة الأكلى 
 5ليبتٍ التفاىم ات١تبادؿ كالتواصل ات١تبادؿ باةتخداـ اللغة العربية.
ك ترتبط ىذه  ادة اللغة ات١عقدةهارات الكلاـ ىي إجكانت ات١في اتٟقيقة  
هارات مع التعبتَ عن الأفكار ك ات١شاعر مع الكلمات ك العباراة الصحيحة. ات١
ترتبط  .التفكتَ ما يدكن قولولذلك ترتبط الكفاءة ارتبطا ك ثيقا تٔشكلة 
الكفاءة أيضا إلى موقف القدرة على القوؿ ما كاف يعتقد ك شعر مع اللغة 
ت١عجمي ك النحوم ك الصحيحة. كترتبط الكفاءة أرتباطا ك ثيقا إلى النظاـ ا
الدلالي ك الصوتي. كّل ىذه اةتطاعة تتطل  توفتَ بعض الكلمات ك اتٞمل 
 6التي تتطابق مع الوضع ات١طلوب الذم يتطل  الكثتَ من الكلاـ.
في أنشطة التعليم ليس كل الطلاب الذين يدرةوف لديهم القدرة على  
بتُ ات١علمتُ ككذلك مستوئ التًكيز في الوقت الطويل. القدرة على التًكيز ت٥تلفة 
الذكاء. ك بناء على بعض ىذه العوامل تتطل  الإةتًاتٕية ات١ناةبة. ك في ىذه 
 اتٟالة للمعلم  دكر ىا ّـ في عملية التعليم.
طريقة التدريس ىي مايتبعو ات١علم من خطوات متسلسلة متتالية ك متًابطة 
ك .مو بالعملية التعليميةلتحقيق ىدؼ أك ت٣موعة أىداؼ تعليمية ت٤ددة اثناء قيا
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يستعمل كل ات١درس طريقة التي تناة  بطافة ك نشاط . في عمل نشاط الإفرادل 
. ككانت الطرائق التًبوية ، ك يؤثر برغية التلاميذ ك بالرغية كبتَة توقع بإىتماـ مهم 
الطريقة الإتصالى، ك الطريقة ات١باشرة ك الطريقة السمعية الشفهية ك الطريقة العصف 
 لذىتٍ . ا
بناء على ملاحظة ت٘هيدية قامت بها الباحثة في الصف اتٟادم عشر 
 بات١درةة الثا نوية الإةلامية دار العلـو ةيدارجو كجدت الباحثة : 
 الطلاب لايتكلموف باللغة العربية كثتَ من  -0
 قلة اشتًاؾ طلاب في تقديم ت٦ارةة الكلاـ  -8
رغبة التلاميذ في  الكلاـ، لأفرة الطلاب فيها يشعركف صعوبة في مهامن  كثتَ -3
 تعلم اللغة العربية ناقصة
اللغة العربية ىو أف طلاب يقدركف على  ض الأةاةي من تدريسالغر  
رم في دراةة في غلمي ك ابتكا ك يستطيع اف يدفع الطلابالتحدث ( الكلاـ ) 
 الباحثة أف مهارة الكلاـ لدل طلاب في ك ترمبقدرة الكلاـ  اللغة العربية خاصة
ةيدارجو لم تٖصل على الإةلامية الثا نوية دار العلـو الصف اتٟادم عشر بات١درةة 
  تعليم اللغة العربية أىداؼ 
تطبيق طريقة ت١وضوع : فلذالك قامت الباحثة عن البحث العلمي تٖت ا
لترقية مهارة الكلام في الصف الحادي عشر   )gnimrotsniarB(العصف الذىني 
  ارجوو الثانوية الإسلامية سيدبمدرسة دار العلوم 
 قضايا البحث  - ب
لباحثة القضايا  ، فتقدـ االفهم  ستَد إلى خلفية البحث السابقة ك لتيإةتنا
 :  الآتية 



































ر العلـو الثانوية كفاءة الكلاـ في الصف اتٟادم عشر تٔدرةة داكيف   -0
 ؟ رجو الإةلامية ةيدكا
مهارة الكلاـ لتًقية    )gnimrotsniarB(كيف تطبيق طريقة العصف الذىتٍ  -8
 ارجوك تٔدرةة دار العلـو الثانوية الإةلامية ةيد في الصف اتٟادم عشر
لتًقية مهارة  ) gnimrotsniarB ( تطبيق طريقة العصف الذىتٍكيف فعالية  -3
ر العلـو الثانوية الإةلامية تٔدرةة داالكلاـ في الصف اتٟادم عشر 
 ؟ رجو ةيدكا
 ىداف البحث أ -‌ج
تٔدرةة دار العلـو الثانوية كفاءة الكلاـ فى الصف اتٟادم عشر ت١عرفة   -0
 ارجوك الإةلامية ةيد
لتًقية مهارة الكلاـ  ) gnimrotsniarB ( ت١عرفة تطبيق طريقة العصف الذىتٍ -8
 رجور العلـو الثانوية الإةلامية ةيدكاتٔدرةة دا في الصف اتٟادم عشر
لتًقية مهارة ‌) gnimrotsniarB (طريقة العصف الذىتٍ تطبيق  فعاليةت١عرفة   -3
تٔدرةة دار العلـو الثانوية الإةلامية  الكلاـ في الصف اتٟادم عشر
 ارجوك ةيد
 منافع البحث  -‌د
 الباحثة كما يلي : تأما الأمور ات١ستفد أراد    
 للباحثة :  -0
لأداء الوظيفة النهائية اتٟصوؿ على شهادة البكالريس في التًبية 
بقسم اتعليم اللغة العربية كلتوةيع ات١علومات العلومية  dP.S(( 
 الباحثة عن معرفة كلاـ خطة البحث لتزكيد خزانة علومها 
 ة ك الأةاتذة :للمدرة -8



































في  )gnimrotsniarB( ت١عرفتهم عن طريقة العصف الذىتٍ 
ك كذالك لإزدياد ة العربية خصوصا تٔهارة الكلاـ. تدريس اللغ
 يس اللغة العربية فيها ت٣موعة من طريقة لتدر 
 للتلاميد : -3
دراةة اللغة العربية ك تقدـ تنوع لتسهيل التلاميد في فهم  
التدريس كترقية مهارة الكلاـ باةتخداـ الطريقة العصف الذىتٍ 
    )gnimrotsniarB(
 هحدودلرال البحث و  -‌ه
 حدكد ات١وضوع  -0
بتطبيق طريقة تٖدد الباحثة ات١وضوع في تدريس اللغة العربية 
 خصوصا في مهارة الكلاـ )gnimrotsniarB(العصف الذىتٍ 
 حدكد ات١كاف  -8
دار العلـو الثانوية الإةلامية  أجرل ىدا البحث في ات١درةة
.  ”A“عشر الف  خصوصا في الصف اتٟادم رجوك ةيدا
كاختارت الباحثة ىذه ات١درةة لكونها من ات١درةة الثانوية 
 الإةلامية دار العلـو التي تدرس فيها اللغة العربية 
 حدكد الزماف  -3
خصوصا في  9018 -8018حدكد الزماف في السنة الدراةية 
 ات١ستول الثاني
  توضيح بعض الدصطلحات وتحديده  -‌و
لنيل الفهم كالاةتعبد عن الأخطاء في ىذا البحث فتشرح الباحثة توضيح  
 يلي : بعض ات١صطلحات كما 



































د السعى تطبيق. كىو عن –يطبق  –: من كلمة طبق    تطبيق
 إلى اةتماؿ الشخص أك الأشخاص الذين يرغبوف     
  في  اعداد ك تنفد ك تقويم في اةتمالتهم. تٔعتٌ                       
 7يفعل الشىء.          
     : ات٠طوات العامة عن تطبيق النظريات تكوف فى   طريقة 
 ات٠اص. ات١دخل   
     طريقة التعليم التي اةتعملها ات١درس فريقو،  : العصف الذىتٍ
 لو خليفة متعددة متنوعة كالتلاميذ 
 8يرقي أم رفعو ك صعده –: مصدر من كلمة رقي    ترقية
بحث فهي ةعي لارتفاع مهارة أما ترقية في ىذا ال     
عملية التعليم على الكلاـ أم المحاكلة الشديدة في     
 التدريس الذم يرجي بو ات١علم.ات٢دؼ            
 : ىي إحدل ات١هارات من أىداؼ تدريس اللغة العربية  مهارة الكلاـ
فصحى ناجحا تٖدثا ك اةتماعا. لقدرة اةتعمات٢ا ال    
كىي كفاءة إطلاؽ الأصوات ك الكلمات لتعبتَ     
 9الفكرة أك الآراء أك الإرادة أك الشعور إلى المحاكرين.    
 ي ات١فردات ك النطق.ك مؤثرة تقويم مهارة الكلاـ ى     
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 الدراسة السابقة      -ز
ت٥تلف نتائج البحوث، إما البحوث التي ت٘ت مناقشتها في الدراةة السابقة ىي   
ك كذالك من اتٞهات صلة التًكيز على رةائل ك المجلات كالرقة العلمية، في شكل ال
 مشكلات الدراةة، كتعتبر الباحثة البحث مهم، ك كذالك للحفاظ على أصلة عملنا 
   العصف الذىتٍتٖت ات١وضوع " تأثتَ طريقة  )2118(ةتي جوىارم  -0
بإةتخداـ كةيلة النظرية لتًقية اتٟاصل الدراةة التلاميذ في ات١ادة 
 التاريخ 
تٖت ات١وضوع " فعالية تطبيق نموذج التعليم  )1018(لينا كرنياكاتي   -8
لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب   ) fitakinumok ,fitaripsni ,fitaerk,fitkA(
بات١درةةات١توةطة اتٟكومية كاحدة نغمبانغ  "E"في الفصل السابع 
 لامنجاف 
خلصت الباحثة كجود خلافات تّوان  طريق التدريس ك مهارة اللغوية 
 ج الباحثة البحوث أف تعليم مهارات اللغة العربية العربية. بينما أخرل تٖتا 
خاصة مهارة الكلاـ. بهذه طريقة التدريس تستطيع أف ترقية قدرة الطلاب في  ك 
  . كلاـ
 خطة البحث -‌ح
قّسػػمت الباحثػػة ىػػذا البحػػث اتٞػػامعي إلى تٜسػػة أبػػواب ك في كػػّل باب فصػػوؿ  
 تشرح فيها ماكتبو الباحثة في ىذا الباب متعّمقا ك خطّتو فيما يلي :
 الباب الأكؿ : ات١قدمة. -0
 تٖتوم ىذا الباب على مقدمة0 تشتمل على تٙانية فصوؿ فيها :
 خلفية البحث‌) أ(
 قضايا البحث‌) ب(
 البحثأىداؼ ‌) ج(



































 منافع البحث‌) د(
 ت٣اؿ البحث ك حدكده‌) ق(
 توضيح ات١وضوع ك تٖديده‌) ك(
 الدراةة السابقة‌) ز(
 خطّة البحث ‌) ح(
 الباب الثاني : الّدراةة الّنظرية. -8
 تٖتوم ىذا الباب على الّدراةة الّنظرية0 تشتمل على ثلاثة فصوؿ فيها :
 الفصل الأكؿ : لمحة عن طريقة تعليم اللغة العربية‌) أ(
 اللغة العربيةتعريف طريقة تعليم  )0(
 أهمية طريقة تعليم اللغة العربية )8(
 أنواع طريقة تعليم اللغة العربية )3(
 أةس ت٧اح طريقة تعليم اللغة العربية )4(
  العصف الذىتٍالفصل الثاني : لمحة عن طريقة ‌) ب(
  ‌العصف الذىتٍمفهـو عن طريقة  )0(
  الذىتٍالعصف  طريقة خطوات اةتخدا )8(
  ) gnimrotsniarB ( العصف الذىتٍات١زايا طريقة  )3(
  ) gnimrotsniarB ( الذىتٍالعصف  العيوب طريقة )4(
 الفصل الثالث : لمحة عن مهارة الكلاـ‌) ج(
 التعريف عن مهارة الكلاـ )0(
 أهمية تعليم عن مهارة الكلاـ )8(
 أىداؼ تعليم عن مهارة الكلاـ )3(
 خطوات تعليم عن مهارة الكلاـ )4(
 الباب الثالث : طريقة البحث -3



































 طريقة البحث0 تشتمل على ةبعة فصوؿ فيها :تٖتوم ىذا الباب على 
 نوع البحث‌) أ(
 فركض البحث‌) ب(
 خطة البحث‌) ج(
 ت٣تمع البحث ك عينتو‌) د(
 طريقة تٚع البيانات‌) ق(
 بنود البحث‌) ك(
 تٖليل البيانات‌) ز(
 الباب الرابع : الّدراةة ات١يدانية -4
 تٖتوم ىذا الباب على الّدراةة ات١يدانية0 تشتمل على ثلاثة فصوؿ فيها :
 كصف البيانات‌) أ(
 البيانات نتائج‌) ب(
 تٖليل من نتائج البيانات‌) ت(
 الباب ات٠امس : خاتم البحث -5
 تٖتوم ىذا الباب على خاتم البحث0 تشتمل على فصلتُ فيها :








































 التدريس تعريف طريقة -‌أ
يستخدـ لف  " طريقة " في تربية عادة لتعبتَ عن ت٣موع الأنشطة التي تقـو بو  
ات١درس كالتي تبدك اثارىا على ما يتعلمو الطلبة تضم الطريقة عادة عديدا من 
كاتٞهرية كاةتخداـ الإنشطة مثل القراءة كالتسميع كات١لاحظة كالتوجيو كالصامتة 
 ك غتَىا  السبورة كالوةائل التعليمية
أما طريقة التدريس ىي مايتبعو ات١علم من خطوات متسلسلة متتالية ك متًابطة  
لتحقيق ىدؼ أك ت٣موعة أىداؼ تعليمية ت٤ددة اثناء قيامو بالعملية التعليمية.  
ات١قصود بطريقة التدريس ىو ات٠طة الشاملة التي يستعتُ بها ات١علم لتحقيق 
 10اللغة.الأىداؼ التدريسية ات١طلوبة 
ت٣موعة من الأةالي  ات١ستخدمة لتحقيق أىداؼ التعلم التي ثم طريقة ىي  
كضعها. في عملية التعلم0 كيج  أف يكوف حاجة إلى ىذه الطريقة على كجو 
السرعة من قبل ات١علمتُ0 ك تٗتلف اةتخدامها كفقا للأىداؼ ات١راد تٖقيقها 
 00 بعد الانتهاء من عملية التعلم.
 التدريس أهمية طريقة  -‌ب
ىناؾ أنواع طرؽ التدريس كمن ات١عركؼ أنو ليس ىناؾ طريقة تدريس ىي 
 الأفضل دائما0 كلكن تٗتلف طرؽ التدريس تْس  الغايات ات١راد تٖقيقها كىي :
 إيجاد أفضل السبيل : -0
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من السبل التي من ات١مكن اتّباعها في طريقة التدريس0 كعند كثتَ  
مناةبة يدكن إيجاد إيجاد الأفضل من إجراء البحث عن كةيلة تعليمّية 
بينها تْس  ات١توفر0 كىذا ما يعرؼ بالإمكانيات التعليمية0 فمعرفة 
ات١مكن كحدكد القدرة التعليمية تسهل على ات١علم إيجاد الوةيلة 
 الأنس  لكي يعلم الطلاب.
 إثارة شغف الطلاب : -8
شغفو  إّف الرابط الوحيد الذم من ات١مكن أف نربطو مع الدراس ىو 
كحبو للتعّلم0 لأف أم بداية معرفة أةاةها ح ّ التعّلم كمن غتَىا 
فعندما يقـو الباحث أك ات١عّلم لإيجاد  ات١عرفة،لايدكن اتٟصوؿ على 
الطريق القريبة من ات١ثالّية ىي طريقة لإيجاد أفضل كةيلة لكس  شغف 
 كعقوؿ الدراةتُ.
 العمل اتٞماعي : -3
تّتجو ت٨و العمل اتٞماعي على شكل إّف طرؽ التدريس تٚيعها  
0 ت٣موعات صغتَة ت١ا فيها من فوائد كثتَة منها (زيادة الثقة في ات١دارس
القدرة على مشاركة الفكرة كطرحها0  القدرة على التواصل مع الآخرين،
 ولد من الركحتي الذم يأهمّية ت٧اح الآخرين ات١تعّلقة بالنجاح الذا
ذا الأمر ة التدريس يدكن في تٖقيق ى(فإف البحث عن طريق تٞماعّية،
 من خلاؿ العمل اتٞماعي)
 توليد النشاطات الذاتّية : -4
إف ات١علم قد يكوف ت٤صور في كقت قصتَ كةاعات تعليمية قصتَة  
أيضا0 كبالتالي إيجاد طريقة التدريس الأفضل قد يساىم في توليد 
مر يساعد النشاطات الذاتية من خلاؿ إعطاء ات١هاـ للمتعلم0 كىذا الأ



































الطال  على الاعتماد على النفس كالقدرة على البحث للوصوؿ إلى 
 ات١علومة.
 القدرة على ربط ات١ادة باتٟياة العملية كالاجتماعية : -5
إف العلم ك ات١عرفة لا يدكن أف يستفاد منها إذا لم يتم تطبيقها على  
ث أرض الواقع أك تشّجع الطال  على الأقل لزيادة ات١عرفة0 فالبح
العلمي أيضا يقـو على ربط ىذه ات١اّدة باتٟياة الاجتماعّية كالعملّية 
كإيجاد مدل تأثتَىا على حياة ات١تعلم على أرض الواقع ككيفية الاةتفادة 
 80منها.
 أنواع طريقة التدريس -‌ج
عن مفهـو طرؽ تدريس اللغة العربية0 أف طرؽ تدريس اللغة الكاتبة  تقد شرح 
 أهمها مايلي :العربية كثتَة ك من 
 طريقة القواعد ك التًتٚة -0
 الطريقة ات١باشرة -8
 الطريقة السمعية الشفهية -3
 الطريقة الانتقائية -4
 30الطريقة التواصلية الاتصالية -5
 ف الذىني صالعمفهوم عن طريقة   -‌د
طريقة العصف الذىتٍ ىي تٚع الأفكار من ت٣موعة من الناس في كقت 
أنشطة العصف  حل ات١شاكل.  ىذه الطريقة في كغالبا ما تستخدـ. قصتَ
الذىتٍ مفيدة جدا لتوليد ركح التعلم كأجواء ت٦تعة في الأنشطة اتٞماعية 
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كتطوير الأفكار الإبداعية من ات١تعلمتُ. العصف الذىتٍ مصممة ليتم 
مناقشتها لتكوف مضحكة كالاةتًخاء، كلكن يج  أف نعرؼ عن القواعد 
 ىذا القواعد :  40.
يج   . أم ملاحظة إيد تُ الأفكار ات١درجة.لا يجوز للمعلمتُ تقن .1
ألا يصل ات١شاركوف إلى معدؿ أك ينتقدكف الأفكار في مراحل 
 التقييم في التعليق على مرحلة التقييم .إصدار الأفكار
 حرة كمريحة .2
كل ات١تعلم حر في ات١ساهمة الأفكار في أم كقت كبناء فكرة أخرل   
 لنفسو
 اتٞودة) التًكيز على كمية الأفكار (كليس .3
يج   .كالغرض من ىذا النشاط ىو توليد أكبر عدد ت٦كن من الأفكار
 18أفكار في  110على ات١علمتُ كضع أىداؼ على ةبيل ات١ثاؿ 
 دقيقة
 يج  أف يعطي الأفكار  .4
  )  gnimrotsniarB(خطوات تطبيق طريقة العصف الذىني ‌- ق
لعصف الذىتٍ كالتواصل الى طلبة ك التصاؽ على اتٟائط فهم قواعد ا -0
 نظركا القواعد يدكن أف   كل الطلبةلكي  
 3إلى  8 البياف حوؿ اف يعطي ات١علم  كات١وضوع على السبورة.كت   -8
 دقائق فقط
لـز لطلاب أف  .بورة عتُ كاحد من التلاميد لنكت  الفكرة على الس -3
 يكتبوا بسرعة كالفكرات مقركءة كاضحا 
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أك المجموعات طرح أفكار تتعلق بات١وضوعات الطلاب ات١علموف أمر  -4
يتم إيقاؼ تٚع  . يتم تسجيل الأفكار ات١طركحة .التي يتم تناكت٢ا
الأفكار إذا لم يتم إنشاء ات١زيد من الأفكار أك تم التوصل إلى موعد 
 نهائي تٞمع الأفكار
 يفقس الأفكاركقف كاتٗاذ اةتًاحة ل -5
قبل فرز كاختيار الأفكار. السماح للمجموعة ت١راجعة  .من الأفكار قيم -6
تتطلع المجموعة بشكل تٚاعي إلى الاقتًاحات  .الأفكار كل كاحد
ات١صنفة. يتم اختبار كل قطعة من النصائح ت١لاءمتها للمشكلة. إذا كاف 
ىناؾ خطاب كاحد يتم أخذ كاحد منهم كاحد كيدكن أف تكوف 
 ا.مشركحة ات١شورة غتَ ذات الصلة به
 6050.خات٘ة ات١رحلة (الاتفاؽ) -7
 )  gnimrotsniarB(طريقة العصف الذىني في  الدزايا - ه
 الطلاب يعتقدكف للتعبتَ عن الآراء لأف الإبداع ليس مقيدا. -
كتظهر الأفكار أكثر فأكثر تنوعا لأف الطلاب يوجهوف الفكرة دكف  -
 انتقاد.
التي تتعلق تٖفيز الطلاب على أف تكوف دائما على اةتعداد للفكرة   -
 بات١شاكل التي يعطىها ات١علم.
 حدكث ات١نافسة الصحية. -
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 )  gnimrotsniarB(العصف الذىني  طريقة في النقصان - و
 يحتاج الوقت الطويل في تنفيده  -
أكثر يهيمن عليها الطلاب الذكية كالنشطة، في حتُ أف الطلاب  -
 الذين ىم أقل ذكاء كأقل نشاطا ةيتم ترؾ كراءىا.
يصوغوا أبدا اةتنتاجا لأف الطلاب ىم ات١كلفوف بصياغة  ات١علموف لم -
 الاةتنتاجات
 التعريف عن مهارة الكلام -‌س
مهارة ك مردفها الإةتطاعة ك أما الكلاـ فهو  –يدهر  –مهارة مصدر من مهر  
الكلاـ ىو يدثل جان  التحدث في اللغة0 ك في علم اللغة النفسي  القوؿ.
الإجتماعى عند الإنساف0 ك ت٢ذا يعتبر الكلاـ ىي الشكل الرئسى للاتصاؿ 
  70أىم جزء في ت٦ارةة اللغة ك اةتخدامها.
تعريفها اصتلاحا كثتَة للمهارة0 لكن ىناؾ تعريف يتناة  مع ات١هارة اللغوية ك  
ىي أنها : أداء لغوم (صوتي أك غتَ صوتي) يتميز بالسرعة0 الدقة0 كفاءة0 
ك الكلاـ في أصل اللغة عبارة  80ات١كتوبة. فهم0 مراعة القواعد اللغوية ات١نطوقة ك
عن : الأصوات ات١فيدة ىو : ات١عتٌ القائم بالنفس الذم يعبر عنو بألفاظ0 يقاؿ 
في نفس كلاـ0 كفي اصطلاح النحاة : اتٞملة ات١ركبة ات١فيدة. أما التعريف 
الإصطلاحي للكلاـ فهي ات١نطوؽ الذم يعبر بو ات١تكلم عما في نفسو من 
ك خاطره كما يحوؿ تٓاطره من مشاعر ك إحساةات0 كما يزخر بو ىاجسو0 أ
العقل من : رأل أك فكره كما يريد أف يزكدبو غتَه من معلومات0 أك ت٨و ذالك 
 90في طلاقة مع صحة في التعبتَ ك ةلامة في الأداء.
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الكلاـ ىو النشاط اللغوم ات١هم في اتٟياة اليومية كاف الإنساف بو يحاكؿ أف يعبر  
كل ماخطرة ببالو الأفكار ك الشفوم. دكف التعبتَ عن نفسو لايعرؼ عن  
الإنساف ما فكره ك شعره. كالكلاـ ىو إحد ات١هارات اللغوية الأربعة الفعالية 
الانتجية ك ىي مهارة القراءة ك الإةتماع ك الكتابة ك الكلاـ. ك الكلاـ ىي 
ك تعتبر من أىم ات١هارات تعتبر من أهمية ات١هارات بالنسبة الى اللغة الأجنبية 
اللغوية. لأف الكلاـ جزء عملى الذل يدارةو ات١تعلم. فالكلاـ جزء أةاةي في 
منهج تعليم اللغة الأجنبية ك يعتبر ك القائموف على ىذا ات١يداف من أىم أىداؼ 
تعليم اللغة الأجنبية ذلك أنو يدثل في الغال  اتٞزء العملى ك الطبقى في تعليم 
 18اللغة.
انت مهارة الكلاـ ىي ات١هارة الأةاةية بعد مهارة الإةتماع. ك تشتمل فك 
مهارة الكلاـ على المحادثة ك التعبتَ الشفهى. الكلاـ ىو مهارة انتاجية تتطل  
من ات١علم القدرة على اةتخداـ الأصوات بدقة ك التمكن من الصيغ النحوية ك 
 عما يريده ات١تكلم في نظاـ ك ترتي  اتٞمل الكلمات حتى تساعد على التعبتَ
مرادؼ اتٟديثا ال أنالكلاـ عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم ثم 
مضمونا للحديث كما أف الكلاـ تعتبر عملية انفعالية كاجتماعيا0 ك معتٌ ىذا 
أف الكلاـ ىو عملية تبدأ ك ينتهى بات٘اـ عملية اتصل صوتية مع متحدث من 
 08بناء اللغة في موقف اجتماعى.
 أهمية تعليم في مهارة الكلام  -ع
تأتى أهمية المحادثة باعتبارىا الاةلوب الطبيعى للتعامل فى اتٟياة فالناس  
يتحدثوف أكثر ت٦ا يكتبوف كالانساف فى تعاملو مع الأخرين لابدلو أف يتحدث 
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إليهم كأف يتحدثوا اليو كاف يستمع اليهم. كللدرس دكره فى تدري  التلاميذ على 
 طريق ات١مارةة ةواء فى حصة التعبتَ أك فى اتٞمعيات الأدبية. ذلك عن
 88من أهمية مهارة الكلاـ ما يلي :
من ات١ؤكد أف الكلاـ كوةيلة الإفهاـ ةبق الكتابة فى الوجود0 فالإنساف  -0
 تكلم قبل أف يكت .
التدري  على الكلاـ يعود الإنساف على الطلاقة في التعبتَ عن أفكاره ك  -8
 بادأة ك مواجهة اتٞماىتَ.القدرة على ات١
اتٟياة ات١عاصرة تٔا فيها من حرية ك ثقافة في حاجة ماةة إلى ات١ناقشة0  -3
كإبداء الرأم0 كلا ةبيل إلى ذلك إلابالتدري  الواةع على التحدث 
 الذم يؤدم إلى التعبتَ الواضح عما في النفس.
 كذكيهم.الكلاـ ليس كةيلة لطمأنة الناس ات١تنقلتُ فقط0 طمأنة أىليهم  -4
للحكاـ على ات١تكلم0 ك معرفة  –إلى حد ما  –الكلاـ مؤشر صادؽ  -5
 مستواه الثقافي0 ك طبقتو الاجتماعية0 ك مهنتو0 أك حرفتو.
 كالكلاـ كةيلة الإقناع0 كالفهم بتُ ات١تكلم ك ات١خاط . -6
كالكلاـ كةيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو0 لأف تعبتَ الفرد عن نفسو علاج  -7
 حدة الأزمة التي يعانية أك ات١واقف التي يتعرض ت٢ا.نفسي يخفف من 
الكلاـ نشاط إنساني يقـو بو الصغتَ ك الكبتَ0 كات١تعلم ك اتٞاىل0  -8
كالذكر ك الأنثى0 حيث يتيح للفرد فرصة أكثر في التعامل مع اتٟياة0 
 كالتعبتَ عن مطالبو الضركرية.
مراحلها0 لايدكن أف الكلاـ كةيلة رئيسة في العملية التعليمية في ت٥تلف  -9
 يستغتٍ عنو معلم في أية مادة من ات١واد للشرح ك التوضيح.
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  أىداف تعليم مهارة الكلام - ف
ىناؾ اىداؼ كثتَة ك متنوعة من تعليم مهارة الكلاـ0 ك أىداؼ الكلاـ تشتًؾ مع 
أىداؼ اللغة العربية العامة0 ك ىناؾ أىداؼ عامة للكلاـ يدكن توضيحها فيها 
 38يلي :
إقدار الأفراد على القياـ تّميع ألواف النشاط اللغوم التي يتطلبها منهم  -0
المجتمع0 ك التعود على النطق السليم للغة0 ك ىذا يستدعى أف يتعلم الفرد 
فن  اللغة ك قواعدىا0 حيث يستخدـ ألفاظا للدلالة على ات١عاني ات١تنوعة 
 يحة.التي ترد في أثناء الكلاـ0 كصوغ الكلاـ في عبارات صح
ت٘كتُ الأفراد من التعبتَ عما في نفوةهم0 أك عما يشاىدكنو بعبارة  -8
ةليمة. ك يكوف ذلك بتزكيدىم بات١ادة اللغوية0 لتتًقى لغتهم0 كتكوف 
لديهم القدرة على توضيح الأفكار باةتخداـ الكلمات ات١ناةبة0 
كالأةلوب ات١ناة 0 كذلك لأف الألفاظ تٖمل شحنات معنوية لا 
 .تنفصل عنها
توةيع دائرة أفكارىم0 كذلك بإقدارىم على تنسيق عناصر الفكرة ات١عبر  -3
عنها تٔا يضفي عليها تٚالا ك قوة تأثتَ في السامع0 كإقدارىم على نقل 
كجهة نظرىم إلى غتَىم من الناس0 كالإبانة عما في النفس بتعبتَ ةهل 
 مفهـو .
عة على التفكتَ ك تعويد الأفراد على التفكتَ ات١نطقي0 ك التعود على السر  -4
التعبتَ0 ك كيفية مواجهة ات١واقف الطائرة ك ات١فاجئة0 ك تعويدىم على 
تنظيم تعبتَىم عن طريق تدريبهم على تٚيع الأفكار كاةتيفائها0 كترتيبها 
 ترتيبا منطقيا0 ك ربط بعضها ببعض.
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لقدرة على مواجهة الآخرين ك تنمية الثقة بالنفس كالإعداد للمواقف  -5
لتي تتطل  فصاحة اللساف ك القدرة على الارتٕاؿ ك التعود على اتٟيوية ا
الانطلاؽ في اتٟديث ك الطلاقة في التعبتَ ك القدرة على التعبتَ عما في 
 النفس تّرأة ك صدؽ ك تنمية القدرة على الاةتقلاؿ في الرأم.
اتساع دائرة التكيف ت١واقف اتٟياة0 باعتبار أف الكلاـ يتضمن كثتَا منها  -6
لسؤاؿ ك اتٞواب كات١باحثات كات١ناظرات كإلقاء التعليمات ك : كا
التوجيهات كإدارة اتٟوار ك ات١ناقشات ك التعليق على الأخبار ك غتَ 
 ذلك.
إتقاف ات١لاحظة السليمة عند كصف الأشياء ك الأحداث ك تنوعها ك  -7
تنسيقها0 فالفرد يدقق في كتاباتو0 ك لكنو في كلامو لايكوف مدققا بصورة 
ة0 كىذا الإتقاف يج  أف يتصف بالسرعة ات١ناةبة0 مع انتقاء جيد
الألفاظ ات١ناةبة للمعاني ككذا التًاكي  ك العبارات ك التزكد بها0 لأف 
 ات١تكلم ةيحتاج إليها في حياتو اللغوية.
تهذي  الوجداف ك الشعور0 كت٦ارةة التخيل ك الإبتكار كالتعبتَ الصحيح  -8
 كار في أةلوب كاضح راؽ ك مؤثر.عن الأحاةيس ك ات١شاعر كالأف
ك ىناؾ أيضا أىداؼ تعليم الكلاـ للناطقتُ بغتَ العربية ك يدكن عرضها فيما  
 48يلي :
أف ينطق ات١تعلم أصوات اللغة العربية0 كأف يؤدم أنواع النبر ك التنغيم  -0
 ات١ختلفة ك ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 ات١تشابهة.أف ينطق الأصوات ات١تجاكرة ك  -8
 أف يدرؾ الفرؾ في النطق بتُ اتٟركات القصتَة ك اتٟركات الطويلة. -3
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 أف يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ات١ناةبة. -4
أف يعبر عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لتًكي  الكلمة في العربية  -5
 خاصة في لغة الكلاـ.
مثل التذكتَ ك أف يستخدـ بعض ات٠صائص اللغوية في التعبتَ الشفهي  -6
التأنيث ك ت٘ييز العدد ك اتٟاؿ ك نظاـ الفعل ك أزمنتو ك غتَ ذلك ت٦ا يلـز 
 ات١تكلم بالعربية.
أف يكتس  ثركة لفظية كلامية مناةبة لعمره ك مستول نضجو ك قدراتو0  -7
 كأف يستخدـ ىذه الثركة في إت٘اـ عملية اتصاؿ عصرية.
بولة ك ات١ناةبة لعمره ك أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ات١ق -8
مستواه الاجتماعي ك طبيعة عملو0 كأف يكتس  بعض ات١تعلومات 
 الأةاةية عن التًاث العربية ك الإةلامي.
 أف يعبر عن نفسو تعبتَا كاضحا ك مفهوما في مواقف اتٟديث البسيطة. -9
أف يتمكن من التفكتَ باللغة العربية ك التحدث بها بشكل متصل ك  -10
 زمنية مقبولة.متًابط لفتًات 
 الدؤثرات في تقويم مهارة الكلام   -ص
 النطق -0
من أىم ىدذ اتٞوان  ىي اتٞان  الصوتي0 إذ يرل التًبويوف الأهمة   
الكبرم لتعليم النطق منذ بداية تعليما صحيحا. فالنطق أكثر عناصر 
 اللغة صعوبة في تغيتَه أك تصحيحو بعد تعلمة بشكل خطائ.
ق أف ينطق الدارس بشكل كامل كتاـ0 أم كليس ات١طلوب في النط 
يسيطر على النظاـ الصوتي للغة ةيطرة متحدثيها0 كلكن السيطرة ىنا 
تعتٍ القدرة على إخراج الأصوات بالشكل الذم يدكن ات١تعلم من 



































الكلاـ مع أبناء اللغة بصرؼ النظر عن الدقة الكاملة في إخراج 
  58أصواتهم ك نبراتهم ك تنفيذىم.
 بات١فردات -8
ات١فردات ىي أدكات تٚل ات١عتٌ كما أنها في ذات الوقت كةائل  
للتفكتَ. بات١فردات يستطيع ات١تكلم أف يفكر ثم يتًجم فكره إلى كلمات 
تٖمل ما يريد. كعادة ما تكتس  ات١فردات في اللغة الأجنبية من خلاؿ 
مهارات الاةتقباؿ كىي الإةتماع ك القراءة ثم يأتي مهارة الكلاـ ك 
 ابة.الكت
الكلمات لا تعلم إلا من خلاؿ السياؽ0 أل من خلاؿ اةتخدامها  
في مواقف شفوية أك في موضوعات للقراءة ك لذلك يفضل تقديم 
الكلمات للدراةتُ من خلاؿ موضوعات يتكلموف فيها تْيث تتناكؿ 
ىذه اللموضوعات جوان  مهمة من حياتهم. ككثتَ من ات٠برات ك 
تنمية ات١فردات لتطوير القدرة على الكلاـ  الطرؽ يدكن اةتخدامها في
لدل الدراةتُ. ك لذلك فالصوؿ إلى تنمية مفردات الدارس يج  أف 
 يتم من خلاؿ :
تقديم الكلمات تتصل التصالا مباشرا بات١واقف التي يتحدثوف ‌) أ(
 فيها عن أنفسهم.
إتاجة الفرصة ت١مارةة اةتخداـ ىذه الكلمات في مواقف ‌) ب(
 اتصاؿ.
تقديم ىذه الكلمات في فتًات منتظنة حتى ت٤اكلة إعادة ‌) ت(
 68لاتنسى.
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 خطوات تعليم مهارة الكلام - ق
 ات٠طوات التي يدكن اةتخداـ الأةاتذة في تدريس مهارة الكلاـ :
 للمبتدئين -1
بدأ ات١علم لتدري  الكلاـ بإعطاء الأةئلة الذم يج  أف يكوف ‌) أ(
 الإجابة للطلاب
تركي   في كقت نفس طل  من الطلاب لتعلم نطق الكلمة ك‌) ب(
 اتٞمل ك تعبتَ عن الأفكار.
يرّك  ات١علم الأةئلة التي قد أجاب الطلاب حتى تكوف ات١وضوع ‌) ت(
 الكامل.
يطل  ات١علم الطلاب لإجابة تدري  الشفوية ك حف  المحادثة أك ‌) ث(
 إجابة الأةئلة ات١تعلقة تٔضموف النص التي قد قرأ الطلاب.
 للمتوسطة -2
 تعلم الكلاـ عن طريقة لعبة الدكر.‌) أ(
 اقشة عن ات١وضوع ات١عّتُ.من‌) ب(
 يحكي عن الأحداث التي مّرت بها الطلاب.‌) ت(
 يحكي عن ات١علومات التي يسمع من التلفزيوف أك غتَىا.‌) ث(
                                                                                                         للمتقدمين -3
 ت١مارةة الكلاـ.احتيار ات١علم ات١وضوع ‌) أ(
 ات١وضوع ات١ختار يج  أف يكوف ت٦تعا متعلقا تْياة الطلاب.‌) ب(
 يج  أف يكوف ات١وضوع كاضح ك ت٤دكد.‌) ت(
دعا الطلاب لإختيار ات١وضوعتُ أك أكثر حتى حرّا في اختيار ‌) ث(
 78ات١وضوع التحدث عما يعرفونهم.
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 ضرورات تعليم مهارة الكلام - ي
يقبلوف على تعليم اللغة العربية تهدؼ إننا كثتَا ما ت٧د أف نسبة عالية ت٦ن 
أكلا إلى التمكن من الكلاـ كالتحدث بهذه اللغة، كما أننا حينما نقوؿ (فلاف 
يعرؼ اللغة الإت٧لزية، مثلا) يتبادر إلى الأذىاف أنو يتحدث، معتٌ ذلك أف ىناؾ 
 ضركرات لتعلم الكلاـ يدكن أف توجز بعضها فيما يلي :
 نها لغة أجنبية إنما تتوقع أف يتحدث بها.أف الأةرة عندما تعلم اب -0
أف الكبتَ عندما يقبل على تعلم لغة ما، يكوف التحدث بها في مقدمة  -8
 أىدفو.
 أف النجاح في تعليم الكلاـ باللغة الأجنبية يدفع إلى تعلمها كإتقانها. -3
أننا لا نتصور إمكانية الستمرار في تعلم القراءة كالكتابة باللغة الأجنبية دكف  -4
 التحدث بها.
أننا الآف نعّلم أجيالا أكثر ميلا للاةتماع للبرامج الإذاعية، كت١شاىدة برامج  -5
 التلفزيونوالأفلاـ، كأقل ميلا للقراة كالتعامل مع الكلمة ات١كتوبة. 
أف الفرد عندما يقرأ أك يكت  إنما يفكر بواةطة ما تعلمو شفويا اةتماعا  -6
كراء السطور تْثا عن ات١قابلة  كحديثا، ففي القراة مثلا ت٨ن نفحص ما
الشفوم حيث نضيف فكريا كمعنويا أشياء ليست ظاىرة في الكلمة 
 ات١كتوبة.
أف عملية تعلم اللغة ذاتها كالاةتفادة من ات١علم تعتمد على اتٟديث، فات١علم  -7
في تدريسو كتصحيحو أخطاء الدارةتُ يستخدـ الكلاـ، كىوحتى عندما 
 يناقسهم في ذلك شفويا.يصح كتابات الدارةتُ إنما 
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أف ىناؾ حقيقة أثبتتها الدراةات كخبرات ات١مارةة نقوؿ : إف معظم الذين  -8
يتعلموف اللغة الأجنبية من خلاؿ القراءة كالكتابة فقط يفشلوف عند أكؿ 
 88ت٦ارةة شفوية للغة.
 الاختبار في مهارة الكلام - و
اةتخداـ الغرض من اختبار قدرة الكلاـ ىو لقياس قدرة التجارب على 
اللغة العربية كوةيلة اتصاؿ الفم. القدرة ىي القدرة على توصيل الأفكار كات١شاعر 
 كالقدرة على فهم كلمة ات١ستمع.
العديد من الطريق لقياس قدرة كلاـ التجارب التى يدكن تطويرىا بناة  
 مرحلة قدرة التجارب:
 كصف الصورة -0
اللغة العربية، في كصفو طل  من الطلاب لوصف لفظيا الصور باةتخداـ  
للصورة أحيانا أف يطل  العديد من ات١سائا ات١تصلة تْرية أك صورة ك يطل  
 من الطلاب لوصف ما رأيت في الصورة.
 كصف ات٠برات -8
طل  من الطلاب أف أقوؿ عن تٕربتو، مثل التًفية، كتٕربتو ت٦تعة، حزين،  
 كىكذا ذلك.
 مقابلة -3
يكثر اةتخدامها، ةواءء في عملية التعلم مقابلة أك حوار في مهارة الكلاـ  
كقياس قدرة الطلاب. في ات١قابلة، دعي الطلاب للحوار مع موضوع معتُ 
كات١عايتَ التي تم تعديدىا كذلك. في ات١قابلة، يدكن للمعلم أك ت٦تحن إجراء 
 مقابلات مباشرة مع الطلاب أك الطلاب مع الطلاب ألآخرين.
 مناقشة -4
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(ج )‌ قانت١ بلاطلا يعد انى متي فأ نكيد ،ةفولأم عيضاوت١ا ضعب ةش
 اذإ ةصاخك ،تارظانت١ا هذى لثم جدونم ذيفنتلا عم ابه شاقنلا
 عوضوم ؿوح ةطيسب كأ لوتست١ا ةعيفر ةشقانم في متهراهم
.تُعم89  
                                                          
83نم مجتًي: 
Abd. Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, UIN – MALIKI PRESS, 8101,hal .58-68 




































 نوع البحث  -ر
ك   ) fitatilauK (هما طريقة الكيفية حث إلى قسمتُ،ينقسم طريقة الب  
. الطريقة الكيفية ىي طريقة البحث يقصد )fitatitnauK (الطريقة الكمية 
السياقي من خلاؿ تٚع  –بشكل الكّلي من أجل كشف عن أعرض 
البيانات من ات٠لفية الطبيعية عن طريق التي اةتخداـ الباحثتُ كمفتاح 
الأداة . كأّما الطريقة الكمية ىي طريقة البحث تستخدـ لنيل ات١عرفة عن 
 حاؿ كائنة البحث التي يستغتٍ أرقاـ ك عدد . 
الباحثة الطريقة الكّمية في ىذا البحث العلمي، ك ىي  اةتخدمت
 البيانات من حساب نتائج البحث كتشرح عملية في نيل ات١عرفة اةتناد الى
 بالأرقاـ ك العدد ليحصل تقرير الدقيقة. أّما صفة البحث الكمية ىنا بالطر
يقة الفعالية، يهدؼ لأجل معرفة تطبيق تدريس اللغة العربية بطريقة  
في الصف اتٟادم  لتًقية مهارة الكلاـ  ) gnimrotsniarB (  العصف الذىتٍ
. ك خاصة ت١عرفة قوة دار العلـو الثانوية الإةلامية ةيدارجو عشر بات١درةة
طريقة العصف الفعالية ك تستخدـ  فيها مقياس الفعالية لتعيتُ قوة تطبيق 
 في تدريس اللغة العربية بإةتخداـ تٖليل البيانات الإخصائية الذىتٍ
 فروض البحث -‌س
إجابة مقيدة على مسألة البحث ك مقّررة هي فكأما فركض البحث   
ك  )aH(كإف فرضية البحث نوعاف كىي الفرضية البدلية  13بالبيانات المجموعة.
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. كاعتمادا على الأةئلة الأةاةية التى ةوؼ يقدـ بها )oH( الفرضية الصفرية
 بياف فركض البحث التى تٖقق صوابها في البحث التالى كىي كما يلي :
 )aH(الفرضية البدلية  -1
ك  )X lebairaV(دلت فرضية أف فيها التأثتَ  بتُ متغتَ مستقل   
في  )X lebairaV(. أما متغتَ مستقل )Y lebairaV( متغتَ غتَ مستقل
 )gnimrotsniarB(العصف الذىتٍ ىذا البحث ىو فعالية تطبيق طريقة 
مهارة الكلاـ.  أما الفرضية البدلية في  )Y lebairaV(ك متغتَ مستقلو 
ىذا البحث ىي كجود ترقية مهارة الكلاـ لدل التلاميذ بعد اف 
    )gnimrotsniarB( العصف الذىتٍ يشتًكوا تعليم اللغة العربية بطريقة
 )oH(الفرضية الصفرية  -2
عدمت فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل  دلت فرضية أف  
. أما الفرضية الصفرية )Y lebairaV( ك متغتَ غتَ مستقل )X lebairaV(
في ىذا البحث ىي عدـ ترقية مهارة الكلاـ لدل التلاميذ بعد اف 
  )gnimrotsniarB( ‌ الذىتٍالعصف بطريقة  يشتًكوا تعليم اللغة العربية
 لرتمع البحث و عينتو - ت
 لرتمع البحث -1
كأّما عينات البحث فهي . ت٣تمع البحث ىو فاعل البحث كلو  
كاحد أك بعض من المجتمع في البحوث. كأما ت٣تمع البحث في ىذا 
دار العلـو  في الصف اتٟادم عشر بات١درةةالبحث ىو كل طلاب 
. ك 9018 – 8018السنة الدراةة  ارجوك الثانوية الإةلامية ةيد
 عدد ت٣تمع البحث فيها حوؿ مائة التلاميذ.
  



































 عينية البحث -2
ت٣تمع البحث الذم  هي بعض اك ت٘ثيل منفأما عينة البحث   
ك أخدت الباحثة بعضهم نائبا عنهم. كلتعيتُ عينو  يكوف نائبا منو.
 evisopruP (الطبيقية  البحث فيو تستخدـ الباحثة الطريفة القصدية 
" ك عددىم  اىو تٚيع طلاب الفصل " عينية البحث أّما  ) gnilpmas
 –8018  الثا نوية الإةلامية دار العلـو تٔدرةة طلبا تٔدرةة 53
 .9018
 طريقة جمع البيانات - ث
عن الأمور ات١همة في البحث فستطرد طريقة تٚع  ةبتُ الباحثتك بعد أف   
 البيانات ك تٖليلها0 كاةتعمل الباحث في ىذا البحث فيما يلي :
   )seT( طريقة الإختبار -1
الطريقة الاختبار من ات١درس. كلم  ةفي ىذا البحث اةتخدمت الباحث 
مت الباحثة اةتخد 03يدتحن مرة كثتَة حتى لا تعرؼ عيوبة ك ميزانة.
   ىذه الطريقة ت١عرفة كفاءة الطلاب في تعليم مهارة الكلاـ.
 )isavresbO(طريقة الدلاحظة  -2
ىي ات١لاحضة ات١نهجّية ات١قصودة التى  )isavresbO(طريقة ات١لاحظة  
ك في ىذا البحث   83تواجهة الانتباه إلى الظواىر ك الوقائع مباشرة.
حضرت الباحثة إلى ات١درةة مباشرة تٞمع البيانات التي تتعلق تطبيق 
لتًقية مهارة الكلاـ لدل   ) gnimrotsniarB (العصف الذىتٍ طريقة 
لعلـو الثانوية الإةلامية دار ا بات١درةة الصف اتٟادم عشر فيطلاب 
 كارجوةيد
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 )aracnawaW(طريقة الدقابلة  -3
كىي المحاكرة مع شخص أف يعرؼ ما نريد. قاؿ ايستتَبتَغ في   
 ةوغييونو قاؿ : ات١قابلة تتكوف من ثلاثة انواع0 كىي :
: قد يعرؼ الباحث على تواجد   ات١قابلة النظامي‌) أ(
 ات١علومات.
 : يطل  الباحث التصور إلى ركاية. النظاميات١قابلة نصف ‌) ب(
ـ الرةم : لايستخدـ الباحث على نظا ات١قابلة غتَ النظامي‌) ج(
 33ات١قابل لا كتساب ات١علومت.      
 رؼ نتيجة الطلاب تستخدـ الباحثة ات١قابلة نصف النظامي ليع
قبل بعد تطبيق طريقة العصف  في ات١هارة الكلاـالغة العربية 
تُ الباحثة ك الأةتاذ ك ك ىذه ات١قابلة ب .  gnimrotsniarBالذىتٍ
دار العلـو الثانوية الإةلامية في الصف اتٟادم عشر بات١درةة  الطلاب
 ارجوك ةيد
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -4
ستخدـ في اكتساب ك تٖليل الوثائق0 كمثل ك ثيقة تكىي الطريقة  
 ت٢ذا البحث ىي:الوثائق تتعلق  43ات١كتوبة أك صورة أك الإلكتًككني.
الثانوية الإةلامية  ات١درةة دار العلـوالصفة العامة من ‌) أ(
 رجو ك ةيدا
 الأثاث التعليمية من معلم اللغة العربية.‌) ب(
 تٍطريقة العصف الذىاللقطة الشاشة من تطبيق ‌) ج(
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 )renoiseuKطريقة الاةتبيانات ( -5
 الباحثها عينة البحث تٖت رعاية ىي جدكؿ الأةئلة ليجيب
في ىذا لنيل البيانات ات١تعلقة بالبحث. كالاةتبيانات ات١ستخدمة 
لقة، ىي إختبارة الإجابة الصميمة من البحث ىي الاةتبيانات ات١ع
ىذه  الباحثستخدـ جوبة التي تٖصل على ات١ستجيبتُ. يت٣موعات الأ
طريقة فعالية تطبيق الطريقة لنيل اتٟقائق كات١علومات كالبيانات عن 
لتًقية مهارة الكلاـ في الصف   ) gnimrotsniarB (تٍ العصف الذى
 ارجوك اتٟادم عشر تٔدرةة دار العلـو الثانوية الإةلامية ةيد
 بنود البحث - خ
كاةتعمل   53بنود البحث ىو آلة اةتخدمتها الباحثة تٞمع بيانات.  
 الباحثة كثتَ من أدكات البحث0 منها :
 ات١بادئ التوجيهية للملاحظة  -0
 للمقابلة  التوجيهيةات١بادئ  -8
تطبيق طريقة الوثائق ات١كتوبة للوصوؿ الى البيانات كات١علومات عن  -3
لتًقية مهارة الكلاـ في الصف   ) gnimrotsniarB (العصف الذىتٍ 
 ارجوك اتٟادم عشر تٔدرةة دار العلـو الثانوية الإةلامية ةيد
لنيل ات١علومات كالبيانات عن اراء )renoiseuK(الاةتبيانات  صفحة -4
  ) gnimrotsniarB (طريقة العصف الذىتٍ فعالية تطبيق ات١ستجيبتُ عن 
لتًقية مهارة الكلاـ في الصف اتٟادم عشر تٔدرةة دار العلـو الثانوية 
  ارجك الإةلامية ةيد
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 تتحليل البيانا -‌ذ
 ىو إحدل الطرائق إجابة الأةئلة ات١ستخدـ في البحث كالإجابة  
لتًقية مهارة  العصف الذىتٍ الأةئلة الأكلى ك الثانية عن تطبيق طريقة
 63الكلاـ. فاةتخدمت الباحث النسبة ات١أكية.
 كأّما الرموز تستعملها الباحث ىي :
 )esatnesorP(رمز ات١أكية  -0
 العصف الذىتٍ لتحليل البيانات عن طريقة  )p(رمز ات١أكية 
التى حصل عليها الباحث بطريقة  الكلاـ.لتًقية مهارة  ) gnimrotsniarB (




 110   
 البياف :
 = النسبة ات١ائويةP 
 = تكرار الاجابةF 
 = عدد ات١ستجبتُN 
أّما التفستَ ك التعيتُ في تٖليل البيانات المجموعة ك تٖقيق الإفتًاض   
أريكونطا فيما العلمّي0 فستعمل الباحث ات١قدار الذم قّدمو ةوىاةيمي 
 73يلي :
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 جيد 67% -110%
 مقبولا 65% -57%
 ناقصا 14% -55%
 قبيحا 10% -93%
 T )tset-T( رمز الاختبار  -8
 اةتخدـ الباحث ىذا الرمز لنيل ات١عرفة كمايلي :
كاف العينة ىذا البحث العلمي تعد العينة الكبتَة0 متساكم أك أكثر  
 فاةتعمل الرمز كما يلي : 83من ثلاثتُ نفر.
  


















 النتيجة ات١توةطة من ات١تغتَ الأكؿ0    
 النتيجة ات١توةطة من ات١تغتَ الثاني8    
 الاحراؼ ات١يارم من ات١تغتَ الأكؿ0      
 الثانيالاحراؼ ات١يارم من ات١تغتَ 8      
 ات١تغتَات من عينة الأكؿ8  0      
8      
 ات١تغتَات من عينة الثاني8  
 الارطبات بتُ عينتتُ        
 عدد العينية       
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 سيدوارجوالإسلامية دار العلوم الثانوية درسة مالفصل الأول : البحث عن 
 الإسلامية سيدوارجودار العلوم الثانوية الددرسة  لمحة -1
 : ات١درةة الثانوية دار العلـو   اةم ات١درةة
 ةيدكارجو : شارع كوؿ ةوكييونو كارك   العنواف
 : جاكل الشرقية   الولاية
 ) 031( 06509458:   رقم ات٢اتف
 : ات١عتمدة " أ "  مدرةة الاعتماد
 ات١اجستًمحمد مصطفي :   رئيس ات١درةة
 الإسلامية سيدوارجودار العلوم الثانوية درسة متاريخ  -2
مدرةة دار العلـو الثانوية الإةلامية كارك ةيدكارجو ىي  افي أكت٢  
كارك في عاـ  UN CWMةست التي تأ  )AGP(مدرةة التًبية ت١علم الدينية
 كبعض الشحصيات ات١سؤكلة عن كلادة ىذه ات١درةة من بينها:  .9690
 كياىي نور يحتِ  -
  كياىي اتٟاج حسن عارؼ  -
 اتٟاج يوةف  -
 اتٟاج ت٥تار  -
 اتٟاج مسركر  -
 اتٟاج طو  -
 اتٟاج عمر اتٛد  -



































 ات١درةة الإبتدئية نهضة العلماء ت٧نجاس أكلا، ات٠طوات الدراةية تقع في 
على نعمة الله ةبحانو  لأف ات١درةة ليس ت٢ا ات١باني ات٠اصة حوؿ ةنتتُ تقديرا .
في القرية  14 X 80فهم يشتًكف بعض قفرة الى حد  كتعالى كتشجيع الرغبة 
كوريك   310 – 010يصبح كولونيل ةوكيونو شارع على  كوريك ةارم كارك
 الآف. ىناؾ  ات١درةةتقع ةارم كارك 
ات١يثاؽ مسجل رةالة من مكت  رئيس الشؤكف  كبعد عاـ قد انتشرت
/ 3/8برقم  6790يونيو  8ل الشرقية في التاريخ الدينية في مقاطعة جاك 
. ك من أجل إكماؿ من ات١دارس اتٟكومية فقامت إدارة 8790/ج / 770
باةم مؤةسة " أمنو "  9890أغسطس  60ات١درةة لإقامة قاعدة في التاريخ 
 ء) (أمانة نهضة العلما UNAMA
ثم عقد ات١ؤةس نظر العديد من مؤةسي أمنو الأةاةي الذم توفي 
بعض القادة  0118أغسطس  88تٕديد شهادة الأةاس في تارخ  unama
 الذين يحملوف ىذا التحديث منها : 
 اتٟاج مرزكقي   -
 اتٟاج حسن عارؼ  -
 اتٟاج طاىر  -
نشرتها، ات١درةة ت٢ا ات١باني اتٞذابة منها أربعة فصوؿ في الطبقة الثالثة ك الرابعة في 
 كالطبقة السفلى للدراةة التي فيها معمل علم الطبيعة. الباط 855ك تٚلة الطلاب 
 80كأنظمة التعلم  كاللغة كاتٟاةوب كالشبكة الدكلي. كنظاـ الدراةة يستخدـ منذ 
 لإعتماد "أ" ( ت٦تاز)خلصت على درجة ا 6118يوليو 
  



































 الدوقع الجغرافي مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية سيدوارجو  -3
تقع ات١درةة دار العلـو الثانوية الإةلامية كارك في شارع كولونيل ةوكييونو 
كوريك ةارم كارك ةيدارجو. كأما ىوية ىذه ات١درةة بالتفصيل كما   310-010
 يلي :
 كارك  8: ات١درةة كاحد ىاشم  اتٞهة الشمالية -0
 : النهر  اتٞهة اتٞنوبية -8
 : ات١قابر  اتٞهة الشرقية -3
 : بيت ات١ستأجر  اتٞهة الغربية -4
 أىداف مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية سيدوارجو  -4
الثانوية  دار العلـو درةةالأىداؼ ات١توقعة للمنظمة التًبية ك التعليم في ات١
 ةيدكارجو ىي :  الإةلامية
 تنفيد التعلم النشط كات١بتكرة كات٠لافة كالفعالة كات١رح كذات ات١عتٌ  -0
 تٖقيق الطلاب ات١توفقة كذكي كمبتكر ك مستقبل  -8
 خلق ثقافة لتنوؽ في التعلم كالقراءة كالكتابة  -3
 خلق الثقافة للح  في العبادة كالإحساف ك مساعدة الآخرين  -4
 الثانوية الإسلامية سيدوارجو و بعثة مدرسة دار العلوم  نظرة -5
لو اتٞودة كاتٟدؽ كالآدب كالإيداف رؤية ك بعثة تعتٍ لتحقيق الطلاب 
 كالعالم 
  النظرة‌) أ
الثانوية  تنظيم التدريس كالتعليم في ات١درةة دار العلـو كأما النظرة 
 ةيدكارجو فهي :الإةلامية 
 وية في ات٠لق الأداء ات١تفوؽ في العماؿ كالشعب
  



































 البعثة ب) 
 كأما البعثة من ىذه ات١درةة فهي :
 تٖفيز أنفسهم ت١مارةة تعاليم الإةلاـ في السلوؾ اليومي ‌- أ
تشجيع الطلاب على التعارؼ قدرتها لزيادة الدافع في ات١ناقسة ‌- ب
 كالتفوؽ 
تشجيع الطلاب على اةتكشاؼ إمكاناتها لتكوف خلافة ‌- ت
 كمستقلة 
 الذيكال التنظيمي مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية سيدوارجو  -6
ظيمي ات١درةة دار العلـو الثانوية الإةلامية ةيدكارجو كما أما ات٢يكاؿ التن
 يلي : 
دار العلـو الثانوية الإةلامية  في ات١درةة) : ات٢يكاؿ التنظيمي 0.4الصورة (












  ات١درةة مدير










 مديرية العلاقات العاـ
 
 مديرية كةيلة الدراةية
 
 نظار اعتصاـ الأةاتذة ت٣لس الأةاتذة
 التلاميد



































 شكل التعليم  -7
 سيدوارجو الإسلامية احوال الددرسين و الدوظفين مدرسة دار العلوم الثانوية‌) أ
دد يحفي اتٞامعة اتٟكومية أك غتَىا. ات١علموف في ىذه ات١درةة متخرجوف 
 عتُ. منهم معلموف ك منهم معلمات ات١علمتُ فيها تٙانية ك أرب
 سيدوارجو  الإسلامية أحوال الطلاب مدرسة دار العلوم الثانوية )‌ب
مدرةة دار ب في عدد الطلاب من ةنة إلى ةنة. أما عدد الطلاقد ارتفاع 
 189ىي  8018/ 7018العلـو الثانوية ةيدارجو فهي في السنة الدراةة 
اشحاص ك التفاضيل ةتبتُ  393اشخاص. كأما عدد الطلاب في الفصل العاشر 
 الباحثة في اتٞدكؿ كما يلي : 
ةيدكارجو في الإةلامية درةة دار العلـو الثانوية تٔ طلاب : أحواؿ )3.4اللوحة (
 8018/7018السنة الدراةة 
 العدد طالبة طال  فصل رقم
 793 648 050 العاشر 0
 903 080 830 اتٟادم عشر  8
 468 150 400 الثاني عشر  3
 189 775 314 ت٣تمع
 وال وسائل التعليمية وأبنية الددرسة احج) 
الإةلامية  كةائل التعليمية كأبنية مدرةة "دار العلـو " الثانويةأما 
 ةيدكارجو فكما يلي: 
 اتٞملة جنس الغرفة الرقم 
 58 غرفة الفصل  0
 0 غرفة رئيس ات١درس  8
 0 غرفة ات١درس  3



































 0 غرفة الإدارة  4
 0 معمل الفزيائي  5
 0 معمل الكيماكم  6
 0 معمل الكمبوتتَ  7
 0 اللغةمعمل  8
 0 ات١كتبة 9
 4 تٛاـ ات١درس  10
 10 تٛاـ الطلاب  00
 0 غرفة التوجيو كالإرشاد  80
 0 غرفة بعدالأمن  30
 0 ات١صلي 40
 7 ات١قصف 50
 كأما الوةائل التعليمية في كل الفصل كما يلي : 
 ةبورة الأبيض ‌) أ
 القلم‌) ب
 ات١كات  ك كراةي للطلاب لكل فصل ‌) ت
 البيانات و تحليلهاالفصل الثاني : عرض 
طلاب الصف الحادي عشر مهارة الكلام لدى  كفاءة الطلاب في -1
 سيدوارجو. بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية
الصف اتٟادم عشر تٔدرةة " ت١عرفة كفاءة الطلاب على مهارة الكلاـ في 
دار العلـو " الثانوية ةيدكارجو أخدت الباحثة أنواع طريقة ات١تنوعة كىي 
كالوثائق كالإختبار. كعرض البيانات التي حصل عليها كما ة ات١لاحظة كات١قابل
 يلي : 



































 ات١لاحظة ‌- أ
من نتيجة ات١لاحظة أف كفاءة الطلاب ناقص بسب  قلة الوقت للطلاب 
اللغة العربية ىو أمر  واتكلمأف يفي تكلم اللغة العربية كالطلاب يعدكف 
عستَ كلكن في ناحية أخرل ىم يجتهدكف في التكلم . لذا ىم يحتاجوف 
 أف يدافعوا كل يـو 
 ات١قابلة ‌- ب
من نتيجة ات١قابلة أف كفاءة الطلاب ناقص بسب  ات١درس يستخدـ 
يجعل الطلاب  ،طرائق أخرلالطريقة ات١باشرة دكف اةتخداـ الوةائل ك 
  93.بشما
 الاختبار ‌- ج
 كما يلي :القبلي  الاختبار  نتيجة
 الإختبار القبلي 5.4اللوحة 
 النتيجة الطالبات الأتٝاء الرقم
 57 اكيغ التوبة شيح .0
 17 اتٛد داني اردينسو .8
 57 اعزة نور عتُ .3
 18 الفية ات١فيدة .4
 18 امتَ ات١ؤمنتُ .5
 18 ايو رتٛة مولدم .6
 17 عزيز رتٛة ىداية .7
 17 بيل مرةكا .8
 57 ديل مايا ماةيتا .9
                                                          
33
‌8018يوني  9دار العلـو الثانوية الإةلامية في تٔدرةة المقابلة‌بطلاب‌في‌الصف‌الحادي‌عشر‌‌‌ 



































 17 ديكي فرمنشو ..0
 87 آليسا نور ات٢داية .00
 17 الفتَ عائشة .80
 87 ارفينا ماتا .30
 57 فيفي نوفيتا ةارم .40
 57 حنتُ نور كاحدة .50
 18 حلدا اكلية ات١ولدم .60
 08 ايكا اكلياء فوترم .70
 15 انداه فتًيا .80
 16 كتُ ادم عبد .90
 56 كرةنتُ .18
 16 ليلة السعدية .08
 56 محمد اناس نصرالله .88
 16 مرية القبتية .38
 55 مسرفة كرةديانا .48
 17 محمد ةلتاف يوةوؼ .58
 57 محمد شهر رمضاف .68
 18 محمد فكرم فحرالدين .78
 45 محمد صفياف شاح .88
 19 نديا نور ةلسبيلا .98
 58 نزار فكرم زداف .13
 17 ةيلي رتٛةنور  .03
 57 نوريتا فدياة الصاتٟة .83



































 19 رتٛنديتا جنتيكا .33
 58 ةار عزيزة .43
 58 ةفتي دكم الفياني .53
 6574 لرموعة 
 42 متوسطة 
ات١لاحظة، كات١قابلة، كالوثائق أف كفائة الكلاـ ناقصة بعد اف ظهرت الباحثة نتيجة 
الاختبار الأكؿ من اللوحات ناقصة ك لأنهم رغبة التلاميذ في تعلم اللغة العربية 
  87على نتيجة  أف كفائة الكلاـ السابقة، 
) : تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير 5.4اللوحة (
 بالنسبة ات١أكية
النسبة  عدد التلاميذ التقدير النتيجة الرقم
 الدأوية
 608% 3 جيد  68 -110 0
 18% 88 مقبوؿ  56 -58 8
 4000% 4 ناقص  14 -55 3
 1% 1 قبيح  10 -93 4
 110% 53 المجموع
 
طالبا حصلوا على درجة  88طلاب حصلوا على درجة جيد. ك  ثلاثةكاف أك  
 طلاب حصلوا على درجة ناقص. كلااحد حصل على درجة قبيح. 4مقبوؿ. ك 
 
عرفت الباحثة كفاءة مهارة الكلاـ في الصف اتٟادم  ٬بناء على اللوحة الرابع
 طريقة العصف الذىتٍتطبيق عشر تٔدرةة دار العلـو الثانوية الإةلامية قبل 



































بأف كفائتهم " مقبوؿ ". كىذا الإيجاب يبتٍ على أةس متوةط تٚيع  )gnimrotsniarB(
 الطلاب.
 
لترقية مهارة الكلام  ) gnimrotsniarB (   العصف الذىني  تطبيق طريقة -2
 درسة دار العلوم الثانوية الإسلامية سيدوارجوفي الصف الحادي عشر بم
تٔادة اللغة العربية في الصف   العصف الذىتٍ  كعملية تطبيق طريقة
". السياحة "  عن اتٟادم عشر تٔدرةة دار العلـو الثانوية الإةلامية ةيدكارجو
 فكما يلي : 
 ات١قدمة  .0
 الدعاءإلقاء السلاـ ك ‌) أ(
 يسأؿ عن حالة الطلبة يقوؿ " كيف حالكم تٚيعا" ‌) ب(
 قرأت ات١درةة كشف ات٠ضور   ‌) ت(
 تأمر ات١درةة الطلبة لتفتحوا كتابهم اللغة العربية  ‌) ث(
 ةتدرةها كأىدافها كأنشطة في تدريسها كأما تيعن ات١ادة ال دّرةةتشرح ات١ ‌) ج(
 الطلاب يهتموف على شرح ات١علمة
 
 .أنشطة رئيسية 8
 طلاب تٜسةككل الفرقة تتكوف من  ٬بع فرؽالطلاب الى ة دّرةةات١تنقسم ‌) أ(
 يتكلم الطلاب كثتَا عن فكراتهم دكف النقد ك الإجابة من غتَىم ‌) ب(
 دقائق لكل ت٣موعة  ثلاثكالآخر يكت  الفكرات ‌) ح(



































ثم ات١درةة يهملهم للإةتًاحة كىي بعد اف تتكلم المجموعة عن فكراتهم ‌) د(
 ت لتصوي  عن الفكراتتفضل الطلاب 
بعد الإةتًاحة، ات١علمة تدعو لطلاب للخيار عن الفكرات ات١متاز ك  ‌) ق(
 اتٞذاب كات١ناةبة على ات١وضوع  
 مر ات١علمة الطلاب للتقديم فكراتهم ات١ختارتأكات٠طوة الآتية ‌) ك(
 لاح  ات١وضوع الذم قد تْثثها قبلها ت كالآخر ات١علمة‌) م(











































         
 
 ات٠ات٘ة .3
 (أ) تلخص ات١درةة عن ات١واد ات١لقي 
 (ب) تعطى ات١درةة النتيجة كقفا على قدره الطلبة 
 (ج) تٗتم ات١درةة عملية التعليمية بالدعاء كاللإةلاـ 
كاةتخلصت الباحثة أف ىذه الطريقة تساعد الطلاب لتًقية مهارة الكلاـ 
كىم يستطيعوف اف يتكلم كثتَا ك يشعركف فرحا كةعيدا .كترجوا الباحثة تستطيع أف 
 تطبيق مدّرةة اللغة العربية ىذه الطريقة في تدريس مهارة الكلاـ 
 
الباحثة بطريقة كما عرفنا أف الباحثة تأكد بات١قابلة كات١لاحظة، كأخدت 
الاةتبيانات لتنوؿ اتٟقائق كالبيانات منهم. فانتشرت اةتبيانات على بعض 
تطبيق طريقة العصف طالبا كتصنع الباحثة تٜس ةؤاؿ عن  53طلاب يعتٍ ال
لتًقية مهارة الكلاـ. أما أجوبة ات١ستجيبتُ، شرحتها  ‌) gnimrotsniarB (الذىتٍ 
 الباحثة في اللوحات التالية 
 
 طريقة العصف الذىتٍ ) : أراء الطلاب عن أهمية 6.4اللوحة (
 %/P N F الأجوبة اتٟركؼ
 13 مهم جدا أ
 53
 52%
 50% 5 مهم ب



































 - - حس  العادة ج
 - - غتَ مهم د
 110%  53 اتٞملة
طريقة العصف الذىتٍ  أهمية طريقة يركف أفالطلاب  أف السابقة نرل اللوحةكمن 
 .مهم جدا في تعليم اللغة العربيةطريقة العصف الذىتٍ  %. كىو يدؿ على58
 
 ) gnimrotsniarB () : أراء الطلاب عن طريقة العصف الذىتٍ 7.4اللوحة (
 %/P N F الأجوبة اتٟركؼ
 83 جيد جدا أ
 53
 03%
 3% 3 جيد ب
 - - حس  العادة ج
 - - قبيح د
 110%  53 اتٞملة
طريقة العصف الذىتٍ  يركف أفالطلاب  أف كمن اللوحة السابقة نرل
جيد طريقة العصف الذىتٍ طريقة  أف %. كىو يدؿ على09 ب )gnimrotsniarB(
 جدا في تعليم اللغة العربية.
 
العصف الذىتٍ في تعليم  طريقة) : أراء الطلاب عن اةتعماؿ 8.4اللوحة (
 اللغة العربية
 %/P N F الأجوبة اتٟركؼ
 33 موافق جدا أ
 53
 43%
 6% 8 موافق ب
 - - حس  العادة ج



































 - - غتَ موافق د
 110%  53 اتٞملة
%. 78ب  العصف الذىتٍ  طريقة يركف أفالطلاب  أف السابقة نرلكمن اللوحة 
موافق جدا في تعليم  )gnimrotsniarB(العصف الذىتٍ كىو يدؿ على أف طريقة 
 اللغة العربية.
  العصف الذىتٍ طريقة ) : شعور الطلاب عن اةتعماؿ 9.4اللوحة (
 في تعليم اللغة العربية )gnimrotsniarB(
 %/P N F الأجوبة اتٟركؼ
 43 مريح جدا أ
 53
 13%
 3% 0 مريح ب
 - - حس  العادة ج
 - - غتَ مريح د
 110%  53 اتٞملة
 
العصف الذىتٍ اةتعماؿ طريقة  يركف أفالطلاب  أف السابقة نرل اللوحةمن ىذا 
العصف الذىتٍ %. كىو يدؿ على أف طريقة 79ب  )gnimrotsniarB( جلسة ات١لصق
 جدا في تعليم اللغة العربية



































 (طريقة  العصف الذىتٍ ) : أراء الطلاب عن دكر 10.4اللوحة (
 في تعليم اللغة العربية ) gnimrotsniarB
 %/P N F الأجوبة اتٟركؼ
 03 جدامساعد  أ
 53
 32%
 00% 4 مساعد ب
 - - حس  العادة ج
 - - غتَ مساعد د
 110%  53 اتٞملة
 
طريقة العصف الذىتٍ دكر  يركف أفالطلاب  أف السابقة نرلوحة نكمن الل
مساعد جدا  )gnimrotsniarB( العصف الذىتٍ  %. كىو يدؿ أف طريقة98
 في تعليم اللغة العربية.
 
 د ج ب أ الرقم
 - - 50% 58% 0
 - - 9% 09% 8
 - - 6% 49% 3
 - - 3% 79% 4
 - - 00% 98% 5
 - - 44% 654% المجموعة
 - - 10% 19% ات١توةط
 
 



































 طريقة العصف الذىتٍأهمية  يركف أفالطلاب  أف ن ىذه ات٠لاصة السابقة نرلك م
ك أراء  09% )gnimrotsniarB (العصف الذىتٍ طريقة ك أراء الطلاب عن 58 %  
 في تعليم اللغة العربية  )gnimrotsniarB ( العصف الذىتٍ طريقة الطلاب عن اةتعماؿ 
في   ) gnimrotsniarB (طريقة العصف الذىتٍ ك شعور الطلاب عن اةتعماؿ  49%
في تعليم العصف الذىتٍ  طريقة ك أراء الطلاب عن دكر  79تعليم اللغة العربية %
 .98اللغة العربية %
عرفنا أف الطلاب يرغبوف باةتعماؿ ىذه الطريقة  ٬كبعد نشاىد ىذه ات٠لاصة
ك يشعركف بالفرح كيشعركف أف يتيسركا ليعبركا  ٬ )gnimrotsniarB(العصف الذىتٍ 
  أراءىم بهذه الطريقة.
  
لترقية مهارة   ) gnimrotsniarB (العصف الذىني فعالية تطبيق طريقة  -3
بالددرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية في الصف الحادي عشر  الكلام
 ارجوو سيد
  طريقة العصف الذىتٍالباحثة اختبارين ت١عرفة فعالية تطبيق  كاةتخدمت
لتًقية مهارة الكلاـ في الصف اتٟادم عشر تٔدرةة دار   ) gnimrotsniarB (
ك الاختبار البعدم  )tseterP(كهما الاختبار القبلي  العلـو الثانوية الإةلامية،
طريقة العصف قبل تطبيق  فجرتو ات١علمة. أما الاختبار القبلي )tsettsoP(
لتًقية مهارة الكلاـ. ك أما الاختبار البعدم فهو   ) gnimrotsniarB (الذىتٍ 
 لتًقية مهارة الكلاـ.   )gnimrotsniarB(العصف الذىتٍ تطبيق طريقة  بعد جرتو
 ختبار البعدم) : نتيجة الا30.4اللوحة (
 النتيجة  الأتٝاء  الرقم 
 18 اكيغ التوبة شيح  .0
 58 اتٛد داني اردينسو .8



































 18 اعزة نور عتُ  .3
 19 الفية ات١فيدة .4
 19 امتَ ات١ؤمنتُ  .5
 59 ايو رتٛة مولدم .6
 18 عزيز رتٛة ىداية .7
 18 بيل مرةكا .8
 88 ديل مايا ماةيتا .9
 58 ديكي فرمنشو .10
 88 آليسا نور ات٢داية  .00
 58 الفتَ عائشة .80
 88 ارفينا ماتا .30
 19 فيفي نوفيتا ةارم .40
 18 حنتُ نور كاحدة .50
 89 حلدا اكلية ات١ولدم  .60
 89 ايكا اكلياء فوترم .70
 57 انداه فتًيا .80
 18 كتُ ادم عبد اتٟميد .90
 88 كرةنتُ  .18
 18 ليلة السعدية .08
 17 محمد اناس نصرالله .88
 58 مرية القبتية .38
 67 مسرفة كرةديانا  .48
 59 محمد ةلتاف يوةوؼ .58



































 18 محمد شهر رمضاف  .68
 59 محمد فكرم فحرالدين .78
 18 محمد صفياف شاح .88
 69 نديا نور ةلسبيلا .98
 79 نزار فكرم زداف  .13
 78 نور ةيلي رتٛة .03
 89 نوريتا فدياة الصاتٟة  .83
 19 رتٛنديتا جنتيكا .33
 98 ةار عزيزة .43
 89 ةفتي دكم الفياني  .53
 
 النسبة ات١أكيةبا ) : تفصيل النتائج في الاختبار البعدم من ناحية التقدير 40.4اللوحة (




 36% 88 جيد  68 -110 0
 73% 30 مقبوؿ  56 -58 8
 1% 1 ناقص  14 -55 3
 1% 1 قبيح  10 -93 4
 110% 53 المجموع
 
طالبا حصلوا على درجة  30طالبا حصلوا على درجة جيد. ك  88كاف 
مقبوؿ. كلااحد حصل على درجة ناقص ك قبيح. كمن تلك اللوحة كل الطلاب يحصل 
 الكفاءة الأقلية.



































 القبلي ك الاختبار البعدم كما يلي :كتٖليل البيانات من الاختبار 
 
 ) : مقارنة نتائج الطلاب50.4اللوحة (
 الاختبار البعدي  الاختبار القبلي الأسماء  الرقم 
 18 57 اكيغ التوبة شيح  .0
 58 17 اتٛد داني اردينسو .8
 58 18 اعزة نور عتُ  .3
 19 18 الفية ات١فيدة .4
 59 18 امتَ ات١ؤمنتُ  .5
 88 18 رتٛة مولدم ايو .6
 18 17 عزيز رتٛة ىداية .7
 88 17 بيل مرةكا .8
 88 57 ديل مايا ماةيتا .9
 58 17 ديكي فرمنشو .10
 68 87 آليسا نور ات٢داية  .00
 58 17 الفتَ عائشة .80
 98 57 ارفينا ماتا .30
 19 48 فيفي نوفيتا ةارم .40
 98 57 حنتُ نور كاحدة .50
 49 18 حلدا اكلية ات١ولدم  .60
 19 08 ايكا اكلياء فوترم .70
 57 15 انداه فتًيا .80
 18 16كتُ ادم عبد اتٟميد .90





































 تفصيل النتائج الطلاب في الاختبار القبلي كالاختبار البعدم
 






 58 5- 18 57 0
 68 56 كرةنتُ  .18
 97 16 ليلة السعدية .08
 58 56 محمد اناس نصرالله .88
 78 17 مرية القبتية .38
 47 55 مسرفة كرةديانا  .48
 59 17 محمد ةلتاف يوةوؼ .58
 18 57 محمد شهر رمضاف  .68
 59 18 محمد فكرم فحرالدين .78
 98 87 محمد صفياف شاح .88
 69 19 نديا نور ةلسبيلا .98
 79 58 نزار فكرم زداف  .13
 78 17 نور ةيلي رتٛة .03
 19 18 نوريتا فدياة الصاتٟة  .83
 19 18 رتٛنديتا جنتيكا .33
 89 58 ةار عزيزة .43
 89 88 ةفتي دكم الفياني  .53
 3535 6575 المجموع



































8 71 85 -05 885 
3 81 75 -5 85 
4 81 91 -01 011 
5 81 95 -05 885 
6 81 88 -8 64 
7 71 81 -01 011 
8 71 88 -08 044 
9 75 88 -03 069 
01 71 85 -05 885 
00 78 86 -04 096 
08 71 85 -05 885 
03 75 89 -04 096 
04 84 91 -6 36 
05 75 89 -04 096 
06 81 94 -04 096 
07 80 91 -9 80 
08 51 75 -85 685 
09 61 81 -81 411 
81 65 86 -80 440 
80 61 79 -09 360 
88 65 85 -81 411 
83 71 87 -07 889 
84 55 74 -09 360 



































 586 58- 59 17 58
 588 50- 18 57 68
 588 50- 59 18 78
 080 00- 98 87 88
 63 6- 69 19 98
 440 80- 79 58 13
 988 70- 78 17 03
 110 10- 19 18 83
 110 10- 19 18 33
 94 7- 89 58 43
 110 10- 89 88 53
 7242 466- 3535 6574 
 
مقبولة تٔعتٌ أف تطبيق  )aH(كأما النتيجة الاختَة تدؿ على أف الفرضية البدلية 
. ك ت١عرفة ىذه الفركض لتًقية مهارة الكلاـ  ) gnimrotsniarB (طريقة العصف الذىتٍ 
 كم يلي :  tseT-Tاةتخدمت الباحثة رمز 
 ات٠طوة الأكلى : -0
 يبحث عن ات١توةط‌) أ(
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(ب )‌ لرايعت١ا ؼارت٨لإا  لطي(Standart Deviasi)SD  
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(د )‌  لطي( ةنراقت١ا زمر ؿامعتةبا ةيضرفلا ةجيتنلاt1) 
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 كؿ:دكبعد ذلك يستشر تّ
 0‚036.0=ttمن جدكؿ 5% 
 8‚044=ttمن جدكؿ  0%
 جدكؿ رقم : ttأصغر من1tيعرؼ أف ؾ كمن ىنا
 )tt <1t( 03600>1010< 04408
 
  لأف. -0448  ك 09600 - ىو المحصوؿ    ك -7010 فهو صوؿالمح 1  أما
 )aH(كالفرضية البدلية  مردكدة )oH( الصفرية الفرضية فكانت    من أكبر 1 
  .مقبولة
تطبيق طريقة العصف  على كجود فرؽ نتيجة في مهارة الكلاـ قبلكىذا يدؿ 
في الصف اتٟادم ك بعد تطبيقها عند مهارة الكلاـ  ) gnimrotsniarB (الذىتٍ 
 .لـو الثانوية الإةلامية ةيدكارجوعشر تٔدرةة دار الع
 
فعالية تطبيق  بتُ تأثتَ ك العلاقة كجود أف الباب اىذ من نأخذه الذم كالتلخيص 
 في الصف اتٟادم عشرلتًقية مهارة الكلاـ   )gnimrotsniarB(العصف الذىتٍ طريقة 
 تٔدرةة دار العلـو الثانوية الإةلامية ةيدكارجو
 
  




































 نتائج البحث ‌- ت
تٍ لتًقية مهارة بعدما قامت الباحثة تطبيق طريقة العصف الذى
الكلاـ فى الصف اتٟادم عشر تٔدرةة دارالعلـو الثانوية  الإةلامية 
ةيدكارجو . اةتطاعت الباحثة أف تقدـ نتائج البحثث كالإفتًاحات.  
 كما يلي : 
فى الصف اتٟادم عشر تٔدرةة  كفاءة مهارة الكلاـ -0
 .دارالعلـو الثانوية  الإةلامية ةيدكارجو
إف كفاءة طلاب الصف اتٟادم عشر في مهارة الكلاـ 
قبل تطبيق طريقة العصف  )87(تدؿ على نتيجة الطلاب 
بأف كفائتهم " مقبوؿ ". كىذا الإيجاب يبتٍ على  .الذىتٍ 
 أةس متوةط تٚيع الطلاب.
 
تطبيق طريقة العصف الذىتٍ لتًقية مهارة الكلاـ فى الصف   -8
 ثانوية  الإةلامية ةيدكارجواتٟادم عشر تٔدرةة دارالعلـو ال
 مع ات٠طوات التالي : 
ككل الفرقة تتكوف  ٬بع فرؽتنقسم ات١علمة الطلاب الى ة )0
يتكلم الطلاب كثتَا عن فكراتهم دكف ، طلاب تٜسمن 
النقد ك الإجابة من غتَىم كالآخر يكت  الفكرات 
تٜس دقائق لكل ت٣موعة بعد اف تتكلم المجموعة عن 
فكراتهم ثم ات١درةة يهملهم للإةتًاحة كىي تتفضل 
 الطلاب لتصوي  عن الفكرات 



































تدعو لطلاب للخيار عن  درةةبعد الإةتًاحة، ات١  )8
ز ك اتٞذاب كات١ناةبة على ات١وضوع  الفكرات ات١متا
                                                                                                                                                                                                                                                                                             كات٠طوة الآتية يأمر ات١علمة الطلاب للتقديم ؼ
 كراتهم ات١ختار
ات١وضوع الذم قد تْثثها قبلها تلاح  كالآخر ات١علمة  )3
علمة تسأؿ الطلاب ات١وضوع كاحدا فواحد ت١كالتقويم ا
 كالطلاب يجي  السؤؿ صحيحا
تطبيق طريقة العصف الذىتٍ لتًقية مهارة الكلاـ فى فعالية  -3
اتٟادم عشر تٔدرةة دارالعلـو الثانوية الإةلامية  الصف
الاختبار تدؿ على النتيجة لك ذ .ىي فعالة  ةيدكارجو
 .19ك الاختبار البعدم بنتيجة  17القبلي بتيجة متوةطة  
 تٔعتٌ  03600 elbat tأكبر من  gnutiH t 1010نتيجة  كأما
 )aH(ة البدلية ضيمردكدة، ك الفر  )1H(رية فالفرضية الص
الإختبار القبلي كالإختبار  ةيوجد فرؽ بتُ نتيج ك .مقبوؿ
طريقة العصف الذىتٍ لتًقية مهارة الكلاـ فى  بتطبيق البعدم
الصف اتٟادم عشر تٔدرةة دارالعلـو الثانوية  الإةلامية 
 .ةيدكارجو
 الاقتراحات -‌ث
ببحثها، قدمت الباحثة الافتًاحات أرجو بها اف الباحثة  بعد أف قامت
تكوف ىذه اللافتلراحات نافعا لسب  تطور الأنشطة التعليم كالتعلم اللغة 
تٔدرةة دار العلـو الثانوية الإةلامية ةيدكارجو. العربية في مهارة الكلاـ 
  كأما الافتًاحات كىي كما يلي :
 للمعلم -0



































الطرائق كالوةائل ات١ناةبة بأحواؿ ينبغي لو أف يختار ات١دخل،ك 
الطلاب في الصف لتنمية مهارة الكلاـ تٔدرةة دار العلـو 
 الثانوية الإةلامية ةيدكارجو. 
 
 لطلاب  -8
عند تدريس اللغة العربية باتٞهد ك ات٢مة، حتى  اأف يهتمو 
يستطيعو أف يفهموا ات١ادة اللغة العربية كيساعد لفهم القرأف 







































.  القاىرة 0 دار طرؽ التدريس اللغة العربية.  3118. ات١نعم ةيد عبد العاؿ عبد 
 غري  الطلبة
    ات١دخل إلى طرؽ تدريس العربية للإندكنيسيتُ.  3018. بيهقي محمد0طاىر محمد
 sserP NIAI 0  .ةورابايا 
. الرياض 0 ات١لكة العربية  علم اللغة النفسي.  7990. عبد المجيدةيدمنصور أتٛد0 
 السعودية
 ات١هارات اللغوية ماىتيها ك طرائق تدريسها.ق.  8990فؤاد ت٤مود علينا0 أتٛد. 
 الرياض : دار ات١سلم.
ات١ملكة العربية السعودية  غات أخرل.تعليم اللغة العربية الناطقتُ بلكامل الناقة0 محمد. 
 .جامعة أـ القرل
طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ . 3118ت٤مود كامل الناقة رشدم أتٛد طعيمة. 
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